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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi 
sektoral terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi di Indonesia. Data 
yang digunakan merupakan data panel untuk 34 provinsi di Indonesia selama 
periode 2011-2018, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Alat analisis 
yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi sektoral 
terhadap ketimpangan pendapatan adalah analisis regresi data panel dengan 
pendekatan model Random Effect. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh negatif dan 
signifikan dari PDRB sektor primer per kapita dan PDRB sektor tersier per kapita 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara itu, PDRB sektor 
sekunder per kapita tidak menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan. Adanya perubahan struktur ekonomi yang 
terjadi akibat menurunnya harga-harga komoditas pasca commodity boom, 
merubah pola hubungan pertumbuhan ekonomi sektoral terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan. 
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